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этом администраторских прав, работает в портативном режиме, с браузера. 
Это еще не весь список достоинств, которые выделяют ее среди всех ди-
намических геометрических сред.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования навыков 
проектно-исследовательской деятельности на уроках физики. В качестве 
одного из путей решения проблемы предлагается создание и использова-
ние роботизированных установок, цифровых датчиков и других возможно-
стей ИКТ.
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Одним из требований современных ФГОС к результатам обучения 
является обретение учащимися навыков проектной деятельности и демон-
страция их при реализации ученического проекта или исследования. Соб-
ственно, проектная деятельность учащиеся в той или иной форме всегда 
присутствовала в образовательном процессе, но по новым стандартам она 
должна охватывать весь контингент учащихся практически весь период 
обучения. Чтобы в старшей школе у учащегося мог продемонстрировать 
сформированную исследовательскую компетентность, работу над ее раз-
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витием необходимо начать как можно раньше: в начальной школе не толь-
ко сохранить и развить присущее детскому возрасту исследовательское 
поведение, но и сделать его одним из основ мотивации к учебной деятель-
ности, а в основной школе привить навыки и умения, являющиеся основой 
исследовательской деятельности. Среди таких навыков выделим: умение 
ориентироваться в потоке информации и критически осмысливать ее; уме-
ние применять имеющиеся знания и самостоятельно пополнять их; спо-
собность поставить цель, выбрать пути ее достижения и получить на выхо-
де продукт своей деятельности; умение оформлять, представлять и докла-
дывать результаты выполненной работы; владеть культурой мышления, и 
т. п. [1, с.259]. Все эти навыки постепенно формируются в основной школе 
преимущественно при изучении предметов образовательной области 
«Естествознание».
Обычно самым сложным при реализации проекта является необходи-
мость увидеть в окружающей жизни и сформулировать проблему исследо-
вания. Некоторую практику поиска проблем учащиеся получают, если учи-
тель изучение нового материала выстраивает не как процесс передачи уча-
щимся информации о законах и принципах функционирования Природы, а 
как процесс совместного поиска этих законов и принципов, повторяя в ка-
кой-то степени реальный процесс научного познания [2, с.53-54]. И здесь 
ИКТ играют огромную роль, поскольку позволяют наглядно продемонстри-
ровать и явление, наблюдение которого послужило толчком к открытию 
изучаемого закона, и модели, объясняющие явление, а так же упрощают 
сбор и обработку данных эксперимента.
Например, при изучении второго закона Ньютона привлечь внимание 
учащихся можно с помощью показа разгона радиоуправляемой машинки с 
грузом и без груза. Потом подвести их к констатации факта, что для разгона 
машины применялась одна и та же сила, и формулировке вопроса «Почему 
груженая машинка разгоняется медленнее?». Ответ на вопрос удобно искать 
с помощью демонстрационной установки с цифровыми датчиками, которая 
состоит из тележки, стоящей на гладкой поверхности, и свободно висящего 
груза с изменяемой массой, соединенных перекинутой через блок леской. 
Эту установку учащиеся собирают либо на уроках технологии, либо допол-
нительных занятиях из конструктора Lego и программируют контроллер, 
который засекает время движения тележки от начала движения до пункта с 
фотодатчиком. Фотодатчик имеет высокий уровень быстродействия, что
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позволяет более точно засечь время. После получения результатов (вычис-
ления скорости, ускорения и силы), ученик подводится к формулировке 
второго закона Ньютона: «сила есть причина изменения движения, и она 
равна произведению массы на приобретенное ускорение». Для закрепления 
материала, можно просмотреть научный фильм.
Навыки экспериментальной деятельности формируются при работе 
учащихся в рамках лабораторного практикума. Это навыки работы с лабо-
раторным оборудованием (измерительные приборы, реактивы и материа-
лы), в том числе современным (электронные таймеры и микроскопы, циф-
ровые датчики): знание и понимание правил техники безопасности и пра-
вил снятия показаний с приборов. И навыки обработки и оформления ре-
зультатов экспериментальной деятельности: заполнение журнала исследо-
вания, выявление ошибок и погрешности при снятии показаний, умение 
производить расчеты и формулировать выводы. Повысить мотивации уча-
щихся к выполнению лабораторных работ можно с помощью активного 
использования ИКТ.
Например, во многих школах вводят внеурочные часы по робототехни-
ке, на которых можно как создавать новые автоматизированные лаборатор-
ные работы по физике и химии, так и оснащать цифровыми датчиками уже 
имеющиеся, расширяя их возможности [3, с. 291-292]. Удобен для создания 
различных физических моделей на занятиях по робототехнике набор для 
конструирования LEGO MINDSTORMS. Например, c с его помощью можно 
создать установку для измерения ускорения свободного падения [4, с. 45]
Хороший набор цифровых датчиков (давления, освещённости, темпера-
туры, давления, магнитной индукции, силы и т.д.) имеет лаборатория «Архи-
мед». Например, при изучении условий кипения воды учащиеся могут постро-
ить зависимость температуры кипения от давления, сконструировав установку, 
содержащую стеклянный купол с притёртым краем, чтобы можно было герме-
тично закрыть его и создать в нём область с пониженным давлением при по-
мощи компрессора, и цифровые датчики температуры и давления.
Так же хороший набор датчиков имеет цифровая лаборатория 
PASCO. C датчиками на содержание в воздухе кислорода и углекислого 
газа, можно провести лабораторную работу, в которой учащиеся могут 
наглядно убедится в газообмене в лёгких. В ёмкость с комнатным возду-
хом опускаем датчики, и плотно закрываем её пробкой. На компьютере 
фиксируем процентное содержание газов в воздухе. Далее колбу открыва-
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ют, и через трубочку выдыхают в ёмкость воздух из лёгких. Учащиеся 
фиксируют падение содержания кислорода и повышение углекислого газа.
Большие возможности для закрепления исследовательских навыков дает 
работа с сайтами научных центров и лабораторий [5, с.142-144], а так же вир- 
тулабы, поскольку позволяют лабораторный практикум вынести на домашнее 
изучение. Например, «Интерактивные лабораторные работы по физике 7-11 
класс» компании ООО ФИЗИКОН построены так, чтобы учащийся выполнял 
работу самостоятельно с соблюдением этапов и правил техники безопасности, 
записью показаний виртуальных приборов и ответами на вопросы, подводя-
щими к выводам, т.е. закрепляют алгоритм экспериментальной деятельности.
Например, при выполнении эксперимента «Измерение сопротивле-
ния в цепи» ученик собирает электрическую цепь и измеряет напряжение и 
силу тока при помощи вольтметра и амперметра. Дальше он приступает к 
выявлению зависимостей, меняя силу тока в цепи при помощи реостата. 
Полученные экспериментальные и расчетные (сопротивление) значения он 
записывает в таблицу и делает вывод, что сопротивление проводника не 
зависит от величины напряжения на его концах и силы тока в нем.
Применение виртуальных лабораторий помогает в решении пробле-
мы нехватки времени и оборудования, поскольку ученик может проводить 
исследование дома, и только при возникновении проблем обращаться за 
помощью к учителю. Таким образом, использование ИКТ позволяет эф-
фективно формировать у учащихся основной школы навыки проектной де-
ятельности в рамках традиционных занятий по физике и других предметов 
образовательной области «Естествознание».
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития исследователь-
ской деятельности учащихся с использованием современных информаци-
онных технологий. Обоснована деятельностная основа формирования уни-
версальных учебных действий. Показано, что благодаря исследованиям 
ученики овладевают важными интеллектуальными качествами. Выделен 
ряд характеристик исследовательской деятельности. Отдельное внимание 
уделено проблемному методу обучения. Выделен ряд способов создания 
проблемных ситуаций с использованием ИКТ.
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Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения предполагают развитие у обучающихся универсальных учебных 
действий, которые определяют умение учиться, способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, непрерывному образованию и 
саморазвитию. При этом реализация базовой идеи ФГОС зависит от многих 
факторов, в том числе от готовности учителей разрабатывать и применять 
новые педагогические инструменты в ИКТ-насыщенной предметной среде.
Следует отметить, что одной из наиболее слабых сторон внедрения 
ФГОС в практику учебного процесса является формирование исследователь-
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